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Campacniî df. la Melita, 1892.
MOLLUSQUES RECUEILLIS SUR LES COTES DE LA TUNISIE
ET DE L'ALGÉRIE,
par Ph. DAUTZENBERG,
ancien Piôsitlent de la Société.
Nous sommes heureux de pouvoir apporter ici, grâce aux recher-
ches de M. Ed. Chevreux, un nouvel appoint à la connaissance de
la Faune malacologique marine de la Tunisie, car nous avions déjà
eu l'occasion de nous rendre compte de l'intérêt qu'elle présente,
en étudiant, il y a quelques années, une récolte faitedans les mêmes
parages par notre collègue, M. F. de Nerville (1).
Parmi les espèces remarquables rencontrées par M. Chevreux, il
faut citer tout d'abord un Melmijrina qui est répandu aujourd'hui,
dans la partie orientale du golfe de Gabès.
La présence du genre Meli-nijii7i(i dans la Méditerranée a été
signalée, pour la première lois, en 1874, par M. Gaudion, puis, en
1878, par M de Monterosato (2j, qui avait été informé qu'on péchait
alors en abondance, dans le port d'Alexandrie, une espèce de ce
genre: elle se vendait au marché de cette ville en même temps que
les Huîtres, et M. de Monterosato se demandait si ce Mollusque
avait été introduit de la Mer Rouge, ou s'il était indigène.
Pour arriver à résoudre cette question, il était indispensable
de comparer (le nombreux exemplaires méditerranéens à d'autres
provenant authentiquement de la Mer Rouge. C'est dans ce but
que nous avons réuni les matériaux dont voici le détail :
MÉDITERRANÉE
— Deux exemplaires de la collection du D'' Tiberi, provenant
du port d'Alexandrie et reçus en 1881.
— Un exemplaire recueilli à Alexandrie, en 1889, par M. Héron,
enseigne de vaisseau.
— Un exemplaire de grande taille, acheté en 1893 au marché
d'.Mexandrie par M. le colonel de Lamothe.
— Nombreux exemplaires trouvés vivants à basse mer sur la
(1) Pli. Daitzenbrrg, Liste de Coquilles du gnl/e de Gahès. Jonrnal de Conchy-
liologie, XX.X'l (1883), p. 289 et suiv.
(2) MoNTEHosATO, Eiiumerazione e siiinnintia délie Conchiglie mediterranee,
p. 5, note.
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plage au sud de Sidi-Jamur (côte ouest de Djerba), par M. Chevreux,
en 1892 (Stu. 58).
— Plusieurs exemplaires dragués au large de la Skhira, par
22 mètres de profondeur. Chevreux, 1892 (Stn. 51).
— Nombreuses valves trouvées rejetées sur la plage de la Baie
des Surkennis, à l'ouest de la pres([u'ile Khédima. Chevreux, 1892
(Stu. 46).
— Un exemplaire jeune, rejeté sur la plage, au Nord de l'Oued-
Gabès. Chevreux, 1892 (Stn. 54).
— Plusieurs exemplaires adultes et jeunes trouvés en 1893 sur
le cable sous-marin de Djerba (M. le professeur Bavay).
Mer Rouge
— Deux exemplaires recueillis par M. Vassel en 1889.
— NomJjreux exemplaires recueillis à Suez sur la jetée sud, ainsi
que sur la plage des Fontaines de Moïse, par M. le colonel de
Lamothe, en 1893.
— Nombreux exemplaires provenant de la Mer Rouge et commu-
niqués par M. le D' Jousseaumo.
Un examen attentif de ces divers échantillons nous permet d'af-
llrmer qu'il n'existe aucune dilTérence appréciable entre les spéci-
mens de provenance erylhréenne et ceux de la Méditerranée. Or,
cette espèce était connue dans la Mer Rouge longtemps avant le
percement de l'Isthme de Suez, puisqu'elle se trouve représentée sur
une planche de l'Atlas de Savigny gravée en 1810 1811. Comme elle
n'a, au contraire, été rencontrée dans la Méditerranée qu'après
l'achèvement ducanal, il nous paraît logique de conclure qu'il s'agit
là d'un Mollusque originaire de la Mer Rouge el ([ui s'est inlroiluit
dans la Méditerranée depuis que les deux mers ont été mises
en communication. Nous ajouterons que sa présence dans la
Méditerranée a été constatée d'abord à proximité de l'issue du
canal de Suez : à Alexandrie (Gaudion, ,luba de Lhotellerie) et à
Port-Saïd (Vassel). Il a dli se propager ensuite le long du littoral de
la Tripolitaine et n'a fait son apparition dans le Golfe de Gabès
que depuis peu d'années, puisque M. de Nerville n'en avait pas
observé la moindre trace lorsqu'il parcourut, en 1882, les mômes
points du littoral tunisien el de l'Ile de DjtM'ba qui ont été visités
en 1892 par M. Chevreux. Le Mcleaijrina a trouvé là des conditions
particulièrement favorables à son développement : il s'est multi-
plié à un point tel que sur toute l'étendue de la plage de la Baie
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des Surkennis, M. Clievreux a observé un cordon littoral de
50 centimètres d'épaisseur, composé exclusivement de valves de ce
Mollusque.
Un dragage effectué par M. Clievreux au large de la côte Nord de
Tunisie, par 170 mètres de prolondeur (Sin 7o) a fourni quelques
autres espèces très-remarquables et notamment : des fragments
de Scaiaria Celcsti Aradas ; plusieurs inaguiliques exemplaires
vivants de Xenopkora méditerranea Tiberi ; un Trophon (Pagodula)
carinalus Bivona var. rindra Monterosato, etc.
Afin d'éviter de nombreuses répétitions, nous donnons ci-dessous
une liste des stations, avec les numéros qui leur ont été attribués
par M. Chevreux ; nous indiquerons daus notre liste, par ces
numéros, les diiïérentes localités où les espèces ont été recueillies.
Stn. 33. — 29 Août 1892. Lac de Rizerte, dragage 13 mètres, vase
molle.
» 3(î. — 4 Sept. 1892. Lac de Tunis, filet fin, ayant probable
ment traîné sur des Algues,
» 37. — 7 » Au large de Ras Dimas, chalut et fau-
berts : 21 mètres, sable et Zostères. Lat,
N. 35° 37' .30". Long, E, 8° 46' .30",
» 42. — 11 1) Sfax, Plage au Nord de la ville.
» 43. — 13 » Au large de Maharès, chalut et fauberts:
22 mètres, Nullipores et Zostères, épaves.
Lat. N. 34° 27'. Long, E, 8» 13' 15",
» 46. — 13 )) Baie des Surkennis, sur la plage, à l'Ouest
de la presqu'île Khédima.
» \S. — 15 )) Baie des Surkennis , dragage dans le
chenal du Nord, entre les bancs : 10 à
12 mètres, sable vaseux et gravier.
» 49. — 16 » Baie des Surkennis, dragage dans la fosse
du chenal nord : 20 mètres, coquilles
brisées.
» Au large de la Skhira, chalut 22 mètres,
Lat, N. 34" 15' 15", Long, E, 7° 48' 1.5".
» Chalut 19 mètres, Lat, N, 34°3'10'", Long.
E. 7° .53',
» Gabès, Coquilles rejetées sur la plage au
Nord de l'Oued Gabès et Huîtres fixées
sur les pilotis de l'estacade,
53. — 19 » Au large de Gabès, chalut 20 mètres, Lat,
N. 33° 33' 30", Long, E. 7» 52' 25".
31.
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Stn. 56. — 19 Sept. 1892. Au large de Gabès, chalut 23 mètres. Lat.
N. 33° 53' 30'. Long. E. 7" 54' 45'.
» 58. — 2i » Côte ouest de Djerba. Plage au sud de
Sidi-Jamur. Basse mer de grande
marée et coquilles vides rejetées au
niveau des pleines mers.
» 62. — 25 » Chalut 38 mètres: Eponges et Corallines.
Lat. N. 34° 18' 15". Long. E. 8°' 18".
)i 71. — 7 Oct. 1892. Bizerte. Dragage dans la rade : 10 mètres.
Sable et Zostères.
)> 75. — 9 » Côte nord de Tunisie, chalut 170 mètres.
Lat. N. 37» 20' 10 . Long. E. 6° 50 '40".
» 81. — 13 1) Djidjelli. Dragage dans la rade: 23 mètres,
sable rouge.
» 87. — 18 » Bougie, dragage dans la rade de Sidi-
Yaya : 18 mètres, vase molle.
» 88. — 19 » Golfe de Bougie, chalut 65 mètres.
„
88I'"'— 19 » Plage de Bougie.
Pteropoda
Cavolinia tridentata Forskal, Stn. 75.
Gastkropoda
Alexia myosotis Draparnaud, Stn. 54.
— Firmini Payraudeau, Stn. 58.
Conovnlus hidentutus Montagu, Stn. 58.
Huila striata Bruguière, Stn. 37, 54, 58.
Cylichnina truncalnla Bruguière, Stn. 38.
Hnininea Orhùjnyana Férussac, Stn. .33.
Philine apertn Linné, Stn. SS^'s,
Conus mediterraneus Bruguière, Stn. 46, 51, 58. Nombreu.x exem-
plaires dont quelques-uns de grande taille.
Var. ex forma: oblonga Bucquoy, Dautzenberg et Dollfus, Stn.
37, 43, 62.
Var. ex colore : ruhrns B. D. et D. SIn. 43, 62.
Beltardu'Ila ijracilis .Montagu, Stn. 75.
Villiersin attemtata Montagu, Stn. 37.
Marginella {Gibberula) Philippii .Monterosato, Stn. 58.
— {Voivarina) mitrella Risso, Stn. 37, 51.
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Milni clmiiis Lamarck var. plicatuk Brocchi, Stn. 58.
var. ?/i//a;« Monlerosata, Stn. 37, 08.
— înco/or Gmelin, Stn. 43.
Fusus syracusanus Linné, Stn. 51, 62.
— rostrntus Olivi, Stn. 7.T.
Fasciolaria tarentina Lamarck, Stn. 62. Variété de coloration brune
uniforme.
Pisania maculosa Lamarck, Stn. 46, 58. Forme trapue, lourde.
Knthha cornea Linné, Stn. 37, 48, 51, 56, 58, 62.
Nasud mutahilis Linné, Stn. .)8, 71.
— — var. minor Monlerosato, Stn. 37, 48.
— limata (lliemnitz, var. cojiiosa Montcrosalo, Stn. 75.
— costulalii Renier, Stn. 37,54, 58.
Amycla corniculuni Olivi, var. rarkostu Risso, Stn. 42.
Scritula Donnvnni Risso, Slu. 81.
Culuiiibella rustica Linné, Stn. .')4, 58, 62.
— — var. elongaUi Pliilippi, Stn. 37, 51 58.
— — vai-. alliidu Monlerosato, Stn. 37.
— (Miirclla) scriplo Linné, Stn. 37.
— — — var. elongata R. D. D. Stn. 37, 62.
Trophon [Pagodula] cdrinattis Bivona (— vauinatuf; de Cr. et J.).
var. ciuara Monlerosato, Stn. 75.
Murer brandaris Linné, Stn. 37, 46, 58.
— (Chicoreus) truticuhis lAnné. Stn. 37, 48, 54, 56.
— — — var. dihitata (nov. var.) Stn. 37, 46, 54,
58. Nous croyons utik' d'attribuer un nom à cette remarquable
variété caractérisée par son test extraordinairement épais et
lourd ; sa forme trapue, aussi large ipie liante ; son dernier tour
anguleux, pourvu de varices très fortes et armé d'une rangée
d'épines coniques. La variété fitlrata Rrusina, qui est également
pourvue de longues épines, n'atteint pas le même degré d'épais-
seur, ses varices sont moins saillantes, son dernier tour est bien
moins anguleux et son canal plus allongé, de sorte que la hauteur
de la coquille est constamment supérieure à sa largeur. La variété
dilatata est, de toutes les formes du Mtirex trunculus, celle qui se
rapproche le plus du Murex turoneiisis Dujardin, fossile du
Miocène de la Touraine ; elle est extrêmement abondante à basse
mer sur la côte Ouest de Djerba et nous l'avons aussi reçue de
quelques autres points de la Méditerranée : Prévésa (Conemenos);
Raie de Salamine (Chaper), etc. C'est cette même forme qui a été
recueillie à l'état fossile lors du percement de l'isthme de Corin-
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the, comme nous avons pu le constater par de beaux exemplaires
reçus de M. Chaper. Enfin, M. Kobelt en a fort bien représenté :
fig. 1 (le la planche II de son ouvrage « Iconographie der Schalen-
tragenden europaischen Meeresconchylien )>, un spécimen de
grande taille provenant de Naples.
Chez quelques-uns des individus de cette variété rapportés de
Djerba par M. Chevreux, les varices du dernier tour sont au
nombre de sept ou huit (au lieu de six) et les dernières sont très
rapprochées, parfois même presque contiguës; elles forment à la
base une rampe qui contourne un faux omlûlic infundibulifornie.
Var. roseotincla (nov. var. ). Coloration blanche, avec les fascies,
le bord des varices et le canal teintés d'un beau rose carnéolé —
forme typique. Stn. .'il.
Murex (Muricidea) Jilainvillri Payraudeau, Stn. 37.
— (Ocinebra) Edwardsi Payraudeau, Stn. 38, 71.
— (Ocinehrina) nrinilatus Lamarck, Stn. 37, 43.
Typhis tetrapterus Sowerby, Stn. 38.
Uadriania lirocchii Monlerosato, Stn. 75.
Cassis tindulata Gmelin, Stn. 73.
Morio erhinophord Linné, Stn. 31
Cypraea pirum Linné, Stn. 37, 51.
Chenopns pespeiecani Linné, Stn. 37, 31.
Triions (Biforina) perversa Linné, Stn. 58.
— —
— var. r//«f//is (nov. var.) forme très allon-
gée, étroite : longueur 9 millim., largeur 2 millim., Stn.
37, 48.
Ceritlriiuu {Thericium) vulgatitm Bruguière, Stn. 48, 34, 56, 38, 62, 71.
—
—
— var. /m-îaB.D.D.,Stn.37,42,51,58.
—
—
— var. AvmmudaB.D.D., Stn. 37,31, 62.
—
—
— var. (/md& Philippi, Stn. 46, 38.
—
—
— var. longissima B. D. D., Stn. 37.
—
—
— var. major B. D. 1).. Sln. 46. — Un
exemplaire de 80 millim. de hauteur.
Ccrilhium (Thericium) vulgatuitiwar. cîïrma Monlerosato, Stn. 37, 58.
—
—
— var. melania Monterosato, Stn. 37.
—
—
— var. rosea Dautzenberg, Stn. 38.
— — rupestri' Risso, Stn. 58.
Bitlium rcticulatum Da Costa, Stii. 33.
— — var. jaderlina Brusina, Stn. 43, 46, 48, 54, 58.
— — var. Latreillei Payraudeau, Stn. 43.
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Pirenella conica Blainville, Stn. 37, 46, 54, 58.
Cerithiopsts ininima Brusiua, Stn. 54, 75.
Vennetus (Uivonia) (jranidnlHs Graveuhorst, Stn. 46 (sur un Murex
brandaris); 58.
VermeUis {Bivonla ?) semisuirecttis Bivona, Stn. 48.
— (Si'rpulorbis) yiijas Bivona, Stn. 37.
Tenagodes anguinus Linné, Stn. 37,46.
Littorina ucritoides Linné, Stn. 46, 58 (exemplaires de grande taille).
Rissoa vdiialiilis von Miihlfeld, Stn. 58.
— [Persephona) violncea Desmarest, Stn. 37.
— {Zippora) aurisculpiitm Linné, Stn. 48.
—
— — var. acicula Risse, Stn. 37.
— — ohlonga Desmarest, Stn. 71.
— — spomiicola (Monterosato) Dautzenberg, Stn. 37, 48.
— iSahanea) rudiata Philippi, Stn. 33.
— — .s'eH)mMr/« (Monterosato) Dautzenberg, 1883=m(tnrfa
Monterosato, 1884, Stn. 43, 48, 71.
Rissoa (Apicularia) similis Scacchi, Stn. 58.
Alvania ciinex hmné, var. paupercula Monterosato, Stn. 37, 55,58.
— Montagui Payraudeau, Stn. 48.
Manzonia costata Adams, Stn. 58.
? Cinguln seniistriata Montagu, Stn. 46.
Truncatella sahcylindrica Linné, Sln. 54.
— — var. laevigata Risso, Sln. 46, 54, 58.
Xetiophoni nii'ditcrrdnca Tiberi, Stn. 75; beaux exemplaires vivants.
Naticu iiiiUepunctata Lainarck, Stn. 37.
— hebiaea Martyn, Stn. 37, 58.
— (Lunatia) macihnta Fbilippi, Stn. 75.
— — Rizzae Philippi, Stn. 75.
— (Neverita) Josephinia Risso, Stn. 46, 54, 58.
Admrhis subcarinatus Montagu, Stn. 58.
Scidaria Celesti Aradas, Stn. 75, fragments bien déterminables de
cette belle et rare espèce.
Parthenina gracilis Philippi = innaciata Brusina, Stn. 58.
Phasianella speciosa von Muhlfeld, Stn. 43, 46, 48, 54, 58.
— jiullus Linné var. tricolor Monterosato, Stn. 37, 46.
Bnlma rugosa Linné, Stn. 37, 51.
Clnncuiopsis cruciata Gmelin, Stn. 37.
Trochocochlea turbinata Born., Stn. 58.
— articulata Lamarck, Stn. 46, 54, 58.
— — var. fulgurans (nov. var.), Stn. 58. Les
Mém. Soc. Zool. de Fr., 1895. vui. — 24.
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bandes décurreutes articulées n'exisleni pas chez cet(e variété
;
elles sont remplacées par de larges llammules longitudinales dis-
posées en zigzags.
Gibbula latior Monterosato, Stn. 37, 43, 46, 54, o8.
— barbaia Monterosato, Stn. 37, 58.
— succinct.a Monterosato, Stn. 43, 54.
— urma Linné, Stn. 58.
— PhUberti Recluz = vtllica Philippi, Stn. 54, 62.
— Forskalia faniiluin Gmelin, Stn. 62.
CaUiostoma dubium Philippi var. Spongiaruin B. D. D. Sln. 37.
— (Jujubinus) unldentutuin Philippi, Stn. 37, 43, 48, 54.
Chilon corallinus Risso, Stn. 54, 62.
Acanthochiton ameus Risso^ gracihs Jeffreys, Stn. 58, 62.
SCAPHOPODA
Dcntalium vulgare Da Costa, Stn. 37.
— imrquicostatuin Dautzenberg = alternans B. D. D. (non
Chenu). Stn. 37, 51.
— rubescens Philippi, Stn. 37.
Pelecypoda
Ostrea edulis Linné, Sln. 46, 55 (exemplaire fixé sur Pinnn peclinata).
— — var. c/'îsfaYrt auct., Sln. 8S.
— — var. bicolor Hanley, Sln. 88.
— stcntina Payraudeau, Stn. 54.
Anomia ephippium Linné, var. aspera Philippi, Stn. 48. Fixé sur
Pinna nohilis
.
Anomia ephippium var. squamula Linné, Stn. 55.
Monia pateHiforiiiis Linné, Stn. 55.
Spondyim gaederopus Linné, Stn. 48, 49, 58, 62.
— — var. /?onv(/« (nom mut.) = afitte«îa auct., non
Chemnitz. Nous substituons le nom de horrida à celui d'aculeata
sous lequel cette variété est généralement connue, parce qu'il
existe un Spondylus aculealus Chemnitz, dans la Mer Rouge.
liadula squamosa Lamarck, Stn. 37.
— inflata Lamarck, Stn. 58.
Chlamys varia Linné, Stn. 51, 54, 58.
— hyalina Poli, Stn. 37.
— — var. succinea Risso. Sln. 62.
— jlagellata Lamarck, Sln. 37, 43, 62. Dans nos « Mollusques
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(lu Roussilloii », nous avions niécounu cette espèce en la ratta-
chant avec doute au Chlainys fleiuosa. Les exemplaires recueillis
par M. Chf.vreux prouvent qu'il s'ajjrit bien là, connue M. Locard
l'avait d'ailleurs indiqué, d'une espèce spéciale qui ne peut être
rapprochée ni du Chl. flcxuosa ni des Chl. glabra ou hyalina.
Chlamis flagellata var. l'osen Locard, Stn. 62.
— — var. latca Locard, Stn. 37.
— {Aequipccten) coiiiinuîata Monterosato, Stn. T6.
Aciciila liirunilo Linné = liirmtina Lamarck, Stn. 5o, 88.
Mclcdijrina radiata Deshayes sp. (Àvicula), Stn. 46, 51, o4, 58.
C.e Mollusque, introduit dans la Méditerranée depuis le percement
de l'Isthme de Suez, a été fort bien fiiiuré par Saviguy : pi. XI,
fig. 8 et 9 de son grand atlas.
,\udouin, dans 1' « Explication sommaire » de cet ouvrage, se
borne à dire : (( la lig. 8 e.st une autre espèce du même genre (que
le M. inanjaritifcra) et la fig. *J est une Avicule qui paraît avoir été
distinguée par les auteurs anglais ».
M. Issel, en donnant en 1869 dans son important travail :
« Malacologia del .Mar Uosso )) la liste des noms à attribuer aux
figurations de Savigny, a considéré les fig. 8 et 9 comme représen-
tant des exemplaires jeunes du M. tiiarijaritijera.
M. Vassel (Notes sur les Faunes de l'Isthme de Suez, p. 50)
adopte l'opinion de M. Issel ; mais il ajoute : « .\ Suez, on appelle
Hii'Hir pcrllère une Avlrnli' qui me parait être celle que Vaillant a
désignée sous le nom tïAvinila radiata Desh. et que Savigny a figu-
rée dans ses planches, etc.» Plus loin il dit encore: «J'ai trouvé la
Méléagrine de Suez vivani en grand nombre à Port-Saïd en avril
1886 ; elle y est à fieur d'eau comme à Suez ».
C'est, en eflet, à M. le professeur Vaillant que nous devons la
première attribution d'un nom spécial aux figures 8 et 9 de
Saviguy. Dans un travail intitulé : (( Recherches sur la Faune
nialacologique delà Baie de Suez », publié en 1865 dans le Journal de
Conchyliologie, il a repris, d'après l'avis de Deshayes lui-même, ainsi
qu'il vient de nous en donner l'assurance, le nom d'Aticala radiata
Deshayes (Encyclopédie méthodique, t. 11, p. 102, n° 12). La descrip-
tion fournie par Deshayes est malheureusement trop peu précise
pour qu'il soit possible d'y reconnaître sans hésitation la coquille
dont nous nous occupons ; elle n'est, d'ailleurs, accompagnée
d'aucune référence et l'habitat n'est pas indiqué. Déplus, Deshayes
semble avoir désavoué cette espèce puisqu'il n'en parle plus dans
la seconde édition des Animaux sans vertèbres. La collection de
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Deshayes, conservée à l'Ecole des mines, ne renferme pas le type de
VAvicula radiata, mais nous y avons rencontré un exemplaire,
sans étiquette, qui appartient incontestablement à l'espèce de Suez
(fig. 8 de Saviguy).
Dans ces circonstances, malgré l'incertitude qui règne au sujet
de l'identification de \'A. radidtn, nous avons adopté ce nom, plus
ancien que ceux attriijués par Reeve, Swaiusou, etc., à des formes
extrêmement voisines, sinon identiques, de l'Océan Indien et de
l'Océan Pacifique.
Lorsque le D' Tiberi reçut d'Alexandrie les premiers Meleagrina
péchés dans la Méditerranée, il crut qu'il s'agissait d'une espèce
nouvelle, spéciale à cette mer, et il en distribua des exemplaires
sous le nom de Mcli'(i(jrina Conenienosi. M. de .Monterosato substitua
en 1884 au nom resté manuscrit de Tiberi, celui de Samgmji qui a
l'inconvénient d'avoir été employé précédemment par Deshayes
pour un autre Mollusque du genre trop voisin : Avicula.
Pinna nubiiis Linué, Stn. 46, 48, 51, .54.
— peclinala Linné, Stn. 55.
Mylilus minimus Poli, Stn. 33, 54, .58.
Modiola harbata Linné, Stn. 37, 46, 48, 51, .54, 58.
— phaseolina Philippi, Stn. 7.5.
Lithodomus Hthophaga Linné, Stn. 43, 62.
Arca Noe Linné, Stn. 37, 46, 48, 51, 58.
— (Barbatia) barbata Linné, SIn. 37, 58, 62.
— [Striarca] obliqua Philippi, Stn. 75.
— [Anadara] diluvii Lamarck. Stn. 75.
Pectunctdus pilosus Linné, Stn. 46.
Niicula nucleus Linné, var. oblitjua Monterosato, Stn. 37.
Leda (Lembulus) pella Linné, Stn. 37.
Venericardin antiquala Linné, Stn. 37, 46, 51, 5i,,5S.
Cardita calyculaCa Linné, Stn. 58.
— {(ilans) Irapezia Linné, Stn. 37, 62.
—
—
— var. rosea .Monterosato, Stn. 37, 51, 62.
KelUjia (Bornia) corbulo'ides Philippi, Stn. 58.
Cardium tuberculatum Linné, Stn. 46.
paucicostatuin Sowerby, Stn. 37, 87.
— [Parvicardium] exiguum Gmelin, Stn. 58.
—
— papiilosum Poli, Stn. 37, iS, 75.
— [Ccrastoderma] edulc Linné, Stn. 42, .58.
—
—
— var. Lamarcki Reeve, Stn. 46.
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Chnmn gryphoides Linné, Stn. 37, 16, 48, 51, 58.
— — var. ridella deGregorio, Stn. 46, ponctuée de rose.
— gryphina Lamarck, Stn. 46.
Isocardia cor Linné, Stn. 88.
Gonldia minima Moatagu. Stn. 48.
Venus (jallina Linné, Stn. 46.
Tapes (Pullastra) aureus Gmelin var. elongata Bautzeuhers^, Stn. 42,
46.
Tapes (Amijfidald} dccussatus Linné var. inknnedia B. D. D. Slii. 46,
54, 58. Tous les spécimens recueillis par M. Chevreux appartien-
nent à celte variété que nous avons figurée dans les « Mollusques
(lu Houssillon », pi. LXVI, fig. 2, 3. l'ar sa forme oblique, elle se
rapproche tlu type méditerranéen du Tapes dcxussatus, tandis que
sa sculpture est celle de la variété fusca Gmeliu, de l'Océan
atlantique.
Tapes [Amygdala] decussatus, var. radiata B. D. 1)., Stn. 46, 58.
— — Monstr. itiaequicalvis, Stn. 54. Très
inéquivalve : la valve droite est très convexe et son sommet est
rende et proéminent, tandis que la valve gauche est presque
plane, de sorte que la coquille a un aspect gryphoïde.
Vencrupis iriis Linné, Stn. 58.
Petricola lithophaga Retzius, Stn. 4(i.
Donaxtrunculiis Linné, Stn. 54.
Solenocurtus (.\:or) antiqnatus Valteney, Stn. 37.
Solcn marginatus l'ennant, Stn. 88'"'^.
Mactra corallina Linné, Stn. 54, 58.
— var. lactra Lamarck, Stn. 88''''*
.
Cnrhula giliha Olivi, Stn. 33, 37, 87.
Gastrochacna duhia l'ennant, Stn. 48.
Loripes lacteus Linné, Stn. 33, 58.
— Drsijiatrsd I*ayraudeau, Stn. 46, 54.
Tellina [TidlineWi] pianaia Linné, Stn. 54.
— (Moera) donacinn Linné, Stn. 37.
— {Macniiia)ciiiiiana 0. (!. Costa, var. nmhone-roseo Monterosato,
Stn. 58, 88i"\
Syndesinya Renieri Philippi, Stn. 37.
Lutricularia tenais Montagu, Stn. 42.
BrACHIOI'ODA
Terebratula vitrea Born, Stn. 75.
